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YOUR CLASS :
Home Class DSGN6237 - Character Design
Character Design
This course comprises the understanding of Creating Design Character . This course give students basic knowledge an




Teaching and Learning Strategies
Textbook
GLS
LO1 Describe the key concept of design character
LO2 Apply the character design study for animation research and idea exploration.
LO3 Apply basic character design concept for animation through application of technology.






Wacthing Video, VCD, Film, multimedia
Willam C. Holman. (2015). Draw With Jazza - Creating Characters: Fun and Easy Guide to Drawing Cartoons and Comics. 01.
Storey Publishing. North Adams. ISBN: 978-1-61212-303-5.
Alexander Osterwalder; Yves Pigneur. (2010). Business Model Generation. 01. JWSAS. New Jersey. ISBN: 978-0470-87641-1.
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1 1901524300 AHMAD GIFANO 6 1 6 1
2 2201731245 SYAHARANI RACHMAN 6 1 6 0
3 2201731996 KAYLA JEDY 6 1 6 0
4 2201732084 DAVID HARTANTO 6 1 6 0
5 2201733175 GERALDIO TOSCA 6 1 6 0
6 2201735123 VIENANDA SALSABILLA 6 1 6 0
7 2201736965 PHILIP RAPHAEL 6 1 6 0
8 2201737066 JONATHAN RUSLIE 6 1 6 0
9 2201739903 NATHASYA VIRA NERISA 6 1 6 0
10 2201740211 WIDYADHANA SALSABILA PUTRIANNY 6 1 6 0
11 2201753214 NATIAR NOVIANTI KRISTIANI 6 1 6 0
12 2201754740 MUHAMMAD HAIKAL AL FARRAS 6 1 6 1
13 2201755094 NAUFAL BUDI PRADANA 6 1 6 0
14 2201759470 KEZIA CAHADI IMMANUEL 6 1 6 0
15 2201760144 INTAN SARI 6 1 6 0
16 2201763152 OSFALDO MAYCHEL 6 1 6 1
17 2201764161 KANAYA AMARANGGANA PRADHANA 6 1 6 0
18 2201767926 RADEN AYU ISTATSAMARA INDAH 6 1 6 0
19 2201770624 AYESHA SABILA ADZHANY 6 1 6 0
20 2201771495 GRACIA KEZIA GLORIA ORAH 6 1 6 1
21 2201782920 JOSHUA KENNETH SATRIA 6 1 6 0
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22 2201784182 MUHAMMAD IZZET RIZAL 6 1 6 0
23 2201786370 JAMUS KALIMUSODO 6 1 6 1
24 2201790342 MARSHALL SULTAN ARSY 6 1 6 0
25 2201791862 CARESSA AGNES PESCH 6 1 6 0
26 2201802140 ALYA RACHMANIA 6 1 6 1
27 2201808226 ALEXANDER EDIN TANAYA 6 1 6 1
28 2201813485 PRANASOCA UJWALA TRISNA YAYAHYEHOSYUA 6 1 6 1
29 2201820282 DIMAS A JI NUGROHO 6 1 6 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : DSGN6237 - Character Design
Class : LD33
Lecturer : D6155 - Javier Mahsa Wirautama, S.Sn., M.Arts







1 1901524300 AHMAD GIFANO 90 90 30 78 B
2 2201731245 SYAHARANI RACHMAN 85 80 75 82 B+
3 2201731996 KAYLA JEDY 90 90 77 88 A-
4 2201732084 DAVID HARTANTO 98 98 75 94 A
5 2201733175 GERALDIO TOSCA 90 80 80 85 A-
6 2201735123 VIENANDA SALSABILLA 85 73 75 80 B+
7 2201736965 PHILIP RAPHAEL 1 0 50 11 E
8 2201737066 JONATHAN RUSLIE 73 80 85 78 B
9 2201739903 NATHASYA VIRA NERISA 79 75 80 78 B
10 2201740211 WIDYADHANA SALSABILA
PUTRIANNY
88 85 77 85 A-
11 2201753214 NATIAR NOVIANTI KRISTIANI 83 80 68 80 B+
12 2201754740 MUHAMMAD HAIKAL AL
FARRAS
75 75 75 75 B
13 2201755094 NAUFAL BUDI PRADANA 90 95 85 91 A
14 2201759470 KEZIA CAHADI IMMANUEL 90 95 88 92 A
15 2201760144 INTAN SARI 89 80 80 85 A-
16 2201763152 OSFALDO MAYCHEL 72 70 65 70 B-
17 2201764161 KANAYA AMARANGGANA
PRADHANA
80 80 68 78 B
18 2201767926 RADEN AYU ISTATSAMARA
INDAH
90 90 90 90 A
19 2201770624 AYESHA SABILA ADZHANY 90 90 80 88 A-
20 2201771495 GRACIA KEZIA GLORIA ORAH 65 68 75 68 C
21 2201782920 JOSHUA KENNETH SATRIA 95 93 85 93 A
22 2201784182 MUHAMMAD IZZET RIZAL 65 70 70 68 C
23 2201786370 JAMUS KALIMUSODO 0 0 0 0 E
24 2201790342 MARSHALL SULTAN ARSY 80 80 70 78 B
25 2201791862 CARESSA AGNES PESCH 90 95 80 90 A
26 2201802140 ALYA RACHMANIA 0 0 0 0 E
27 2201808226 ALEXANDER EDIN TANAYA 70 85 70 75 B
28 2201813485 PRANASOCA UJWALA
TRISNA YAYAH YEHOSYUA
0 0 0 0 E
29 2201820282 DIMAS AJI NUGROHO 65 65 65 65 C
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